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¡Rfi:nACCION .., ADMINJ8TRAOroN :t JA ,,A g; Toda la oorrespondenoia á nU6¡.;Lro t
l' r "_Ji .'by.·" ',3" !:...._:_"--'~-~I~_· _._~_~.=o:..:"~o~,~~ ..;;f;¿¡¡g~I.====~Á~G~"~.~m:"'i~."t,.~.~~o:====~~;=~tl~li_m_,_8_3_B __v,., '" 7,' • llen'i> ¡ Il'l/'J}) 11',' le UJ~':::' .... _,
,
il I,.!rblt~f·r:;.¿'e ~igUf' con ~I ifl- 1'''fllHio::l, gracias :¡ {)J'f~..:t:lfl1fI~1 de amenll.zadorA, oon gravedad Inu~jtal1a
11'le.- flul' _t> .h·hieri P~<1 !llllllj.,;¡ lo· que' rj(':. da ll11tit'ia, rJ{lla Prell- 1para el partido cOllllervl1dor ¡J, pt ¡"r
imp" 1Ili-lOi? ~a f'spaúoJasino la f'}.tralljer<lj esos 1del retuerzo del CiHvl6mo. '
I , . 1 Ulla cne~tión de dp¡¡c.ad,7.~, la ;.,'u-\ II"d,lr ( •.' .·~la mlSnl<l l'xllOr- COIlg', r{'so..; Iláll<l:lIl prictlIlO:i, im:lru- 'J
r 86010n 8:1Z1lda por el Sr. Camho Co •
¡.~t'iUIl, . I t'cord. lll!l": l:lit lam:'lJln- mpnlo rlp 13 1}p:r,~moní3 l'olilic.l y t.ra todo f'1 Gobierno del de¡; -tre d,
('I;'n .... (Jp l)u(':\lros ('xptltta'".'ll''', C'cl,núrPica de lOS E"lados Unido:i Anuual, !nzo dimitir al Pre-Ijl;ote de.
f':, 1'!];,II'':, pnr foil ,H'tU:Jeir'''1 inllr- f'Il el r.u(>\'O cOltlirll'IlIf', ludo pso e,o,egreso y a tluOl;:.ministrol'l, qu"'tam.
;r:lPi ..·;! ~ 1I.',rq¡¡ic<+; .;1 \,pzllp imi- ~e VI"- Cflll la lIlii,llOl illdirer('llcia, bl,en lo eran Po Julio di:' 19'21, &ComJ!8'
I '" , , . l' ñl.lldolos ell la dimi;;;¡lón ~I lS "olar ., <I.(ll'I'('I\III,':) IJe t'xllOrtntl,- fllll' S{' \'erll! IUI ";bCt' upollllcoc 11-" ~ r. al U'f"
, , JO, vlotuna lle 10i! de~afue"Od del ll'eti' r
ll'~ I \ {nl:\ pai':;f"l qpf' ('¡Útlll' i- ~(1 o una rf>bf'h'lIl e~1 un~ c~lunl3 MIlllÍn de Priego,
~lli' 11' ~l (l1J pr:lll de f'lI"itl~ ~r¡¡. lll~ll'''a. ¡Tal 1"$ h '~nl1ralJ('la del Nt!ocl. en el Parlament.o e@pa~ol se
du:d '~, Iw'ÍJareaa lo..; produ.;tlls público, comparlida PII ~r3do no pu@omásfne,;" y pasiÓn que el) 13l!
a~I·Ít'.,l.j al azar, coillcidit'nJo esca~o por Jos dictores d,.. nuestra memora,blea eeaione!; últ.Imas tU jam5~
rnlld¡;¡";A"(~I':' Ja~ lleg:Jdn~ d(' \'a· poli~' 'a' la emOCIón de hu~ gentes Jlegócoooopu
, 11::, , eso!! días al máximo,
"irIs ('ill'~an1i"1l10", rOlfll'i¡Jf'IIf'i¡¡ df'· ¡Expedu'ntp Pica~so, drrrllmha· El debate alcanzó la IDi:yor teu!>J6o
l('rllilll~l{lora lit:' hnjas (~otlsidt'I':I- mieulo dI' IHIU Comand.,nt'ia ,'liJi- No en VB110 trata de lIegtl'raeal&.liqu,:
hles /'0 J.!!> pr¡>cios; sl,hrf' lo!!n de tfIr 1'0 Mdilla, mll~ ':llr:"¡S IJl'rdida rl8?IÓIl de Uoa becatombe E'1l que van
aqul'llo:\ plOJUt'tos que, corno la dI' los últimos O'sto:; de 1111 inrl"'rio Unido a la muerte de 10,000 herWll.J,fllJ
cp!J(fli;¡, 110 plledé!l, sin I)erjuicio, colonial apiH'ici{¡n hacl" poeu,.: arío:1. y 1. la pérdida de cua~tiO!lOs oolllolle6
, ." , . ' el del!bollor }' la vergUc;D-za
almaC{,f1al'SI~ lar}.!;o liempo. b"l'mns df' Jllnla:i 'l!dltare"'s.lI~lumiltIC¡¡" de La!l páginss del expedient.e Pi:lrl f:O
apl't'flcjjJ(} ''¡f¡') l'tI e ... tt· úr;j"Il? la podredtJmbrc pOIHICil! señalan cargo!!', 'na.s gua Cllrg. ti ,j(>ii.
1.'1" ¡!I'u'h.. iTlIPrllliarl~<; V 111 TOII" e:i!O, par.l pi tille ~:4IJ/' jif>- tl)l! y 1]jD.:< que delitos el boC'h roo l1<o.
opllli in IlOrlf':unericrHl'1 r,'''pI'Cto ""Jr 3 la:i c'lusa~ últimas de In~ su- nuoa bombred que no tupieron <.umrilJr
d,' ..11 prcll'udiJ3 cmHJon:H'i6~1,"f> ~(,SOS Iloltticos \' "flciale~, nu son can el ~á8 elementa¡ de 108 deberl'~ la
. . ,., I con el Jurament.o prestado a 1... ba(loie.crropr: ({Uf> PS tr'an ajo'fln al íme- rn:1S q1le f'pbO{ 10:\ (f' UIl §;'ralll ra· ra lI .....ando en." d••mo•• J· 'ó
d E ( l ',· . • -t!> ," Izael :.J, ll.réi e ~l'!llh, y P r l'~O ¡1lI ron- mal eH'" 'lllf> Jllc¡::rallllJlporlalllISI- UD grado iuconcebiblf>.
::.ider"dlll,nIlS Ilarlt-' PIl f'1 pleito nJo Jlapt~l la rafta df' ideale:i f'!i'V3- Bay culpas para todo@: en unc~
CHillO OiCrpf:JOl'es ni deu'! ¡rp.,) 3lH'. Jo:- ro nUf'~tros pt,lilieos; la j~llo- caráct.er a;oral; en c..tr(ls de ,lI<"O{l ylJ l'U
nas ,..¡ l~n lluf' .. tr;1 Preu::-a Sf> l"en,·- rancia de la,o; mUl'hcdlJmlJres a la oat.egorla de ~eh,toiJ coal!fioll.IJo!:',
I . .,. d' .' Para el que l'Jercl8 el mllutio t.u·.,:e-ja ('(1 Pot'¡lS line<i:< e mo\ialienlo qlJlene:i no SP. enll u 'l/bU'Ulr 50- 000 la Ju¡:;heia m,·I,·,., •• , I l' •
j ... I I . . I I " • . d'd ,-uen a" ~.ro
(e 0lllnHIl 1 (' 0:- (, ...-e... IJI, "Cltl- H'.' os (e Jeres \le raz.l, IIlV3 las, cesamumtti. Para los MlnisLro~ SfO ...oh.
U1t'ute ¡ ,:I'Il'~;)do:-; y es qUi~ ... ::O i~- . por nlra !,arll', de tll' pe~imi:;mo olta como n,noióo la responsabilided
nOl a 'IUt', si~ntlll el arl'('~Jo de e~-ll;¡I, que ni siquiera PO 10:i g'l':lVPS p.olítlOI' por no poder Concr~tare,\ la
le a~llll'u ulla dt' 1:ls ba:,cs l'~pila- momrlltos dela hi6loria de Espai13, peuoat, .
I I '6 I I 1" .. ,'. f d '1 el) y otro se lO~entaoeludir y >-¡; {olt'-5 r ra fl rp<;.lallraCI 11 (l~ {I lUIr· sau;'il eXI~II' l.I ns JI' es e ¡,Jlll ~- aua'ero M.ur. q . ne' J. I .. ., '-, . ule se rlge eo pa 8·
Ulill,lth,1 f'CiH1ÓffllCl\ IIll/'rUIH:WII:J, ri~~ ~llle ~os g-ohwrnan ~:l respOll- dio ,de, tal des~fuero, intentaudo ¡¡fo-
rll' ,1 'll'[lt'udp.ll Illl"'slro CIIIJ1Cn~l/}, Isalulularl IIdWIl'lllr,:1 los call~r¡nl~s cedlm:entol! drlat.orio!; e ineficact'~ res-
IIlIr.:: 1'1 irlliu!\l"i:l, l:l ocupación de de 1:·: ... ~r:l!!dr'~ rcr:;iipnzas n:ll.:il'flj. pecto ~ 1," rptipoLHlbilH.lad poHlioe. dA
II\~ ',hrrrM, el prpdn dl~ IllJ('Slr::¡ 1 le.. , ({E:-;naiía ~ill ¡>lll.~O»", j log, Ml:J:str~B 'll.culpados y 1'('1\ 1::1'1'<
I . i ' . 1l:Jl1g0~ Gel 6"uüdo, qUldle!J IJ(,r lnd,
m.~n~l¡ J, l' rorvelilr e TlUe:.II'OS i E~J11.10 ~tIÑAXA, 1 cillse de medio", pro::urlln :1l .. t·B."r nl
hIJ"~' I O El D b i gellt:rul Btóreogoer ",1 TriLunll.l de l:U
.\'1 ('lIh'r,liTI('i eo. indif"¡'PIII'ia (e e ate) 1 foCro, por au call::hod d.. tx-geucrll.!
dI' un: n !i,'ia !11, lr';~celld"nt,jl ~--= ~o--= EonH)ebf~, , d d b' .
~ - ! ~ 18 ID U a IHD(.lDl@ u' 3 C, '1)"
0'1. , .. :1:'.10", e'lIlO 1~(J'I¡> hP;!~Il· DESDE MADRID VI 'inca ~a lol ... P B rr:.S.r:::~!:..;4 t';Il:'-~
;1 '11:!II~ 11 J {'( '1,!IIlICJ e::-:I'~ 1I1 ", Cl cjura ilcluablll.t1 ,:bv~r~(;~ .,.ctúH't>. [.
Tf·re l' fJ1ll jI e~b Ji::-cu:i¡>:ldo : e;la. ..u po Ilalir a tie-mpo pi Ceud" ..
<l:I'tUél IHr'nll' (, prlll!ramd tlt'¡ GOII' ¡RomanC'u{'!! con tlu.d_hcureü dEOl Vi"r-
~reso panAm 'ricallo, qUf' se crle,l Impresiones . op.~; pe~o q,I:"dó prl:<IOC.ero eo f¡U8 r,-
i, ' S' ,., '1 , dp" el ~r, Sldicb ..% Gu<,rrs que l:'D ~n
IJrJ~'1 t'll dull<l:!O 1~_ e 1,1 f' en l' (DE NUESTRO BBDACTOll.·coaaKSPOS;¡AL) ¡,daD de I\!l:pgurer lB j~fat.u~a de'ull am.
lile:-. ti!' '1;lrzn tle 19 ..3, ) .qUf' Pfl-¡ ... '. Ipilo partIdo conservador /,le met.iÓ elfO
tri' los pllntf¡~ a IrüUlr ~('ril la fnr- La dJs~o~lOu,~el e.x~edlect.e P¡Cll.l;'80 1 Jleu~ en 1" ratOTlPra mftUrihta, quo dió
m:!ci6i1 ,Ip nn:¡ Li~i.l fl" ;\":!rj'l!ll)':!' y el suphcat.orJ!J ~oh.1ltad!l p~ra procf'- ~ oca/Hón ,ni Sr, Cambó para lanzar 1111
;¡"lf'riCaIHt~' :L-í torno la de la ,'pu- liar al G~n.eral BlfreDgQe~,tralerolla l,a acuuclO~
.. ,', f . I I VIda pohtrc~ uoa ooufuslou extrll.Drdl- I M(llqOlt\doil Alvarez supo pODt'I':ll
111,1111, dl~ iI C(J,H "I'enCIiI ((. l,as re, naris¡, da la curl! ~e cons(\ouen('ill la deecubieno la trama y fol Murl.jué<l (j"
l.llhIH~,IS 11d Lt!utro d(! AmúrlC:1 eu crlsi.., rel'llJ~lta hoy y por virt.ud Jala Alhuoemafllogró de~barat'r f>!l el S,',
WllshillKlon dUr';llllp. el pr6ximo cual ban ~atido riel Gobierno lus ~año- I nado el pr.ooóllItCt de loe cOlljul'edo:4
Oll's de' Diciembre, ¡Qllti pocos es- res Argül'lJle~, ,Ferllándt'z Prids,. O~- I Pero el G.cbierno qUi?rió qllebrl>.ot.a{j'J
pailOll':'i :oahi.'lI 1(1 ql1~ 1:11, s reullio. dó~ez y Mo~lteJo, qoe toeron. llÚjltltU~- y.a 00 Wedltlr l'¡ debate p;ondJeptfl, h,,-
, '1)' " 1', ., ,,' " dOB, re~pec~lvam~lJle por el Sr, Rod.TI' blere SIdo ""'guro que et'tll cri-J 4 01ft
llPS ¡;;I ... nlllf~:ln, H.lll .1I,1.,11lr., Jí'llII goez Vlgurl, en Fomento; BergaallD, I IIOY 8e reSlle:ve COll cllra.c.tl'r iotermo
prt){'óo dc Ih~sahuclO J' la· r:lZa en E""t!ldo; Rn8.'-o &6 Ha(lJelldll; Odial, bubit'Slf ¡,ido definitiVA pera el partll J
espllllnl:l (le lodo eJ en:llil1t'lIte en Graoia y JUliltlCIII, y Cierva (O, bi- COb!lervadcr,
i111lf'rican , doro) en Iost.rncción públic. No ('S' poftible, sin lSl:izar nn ret.o a
El prP1llllllíni·,) ('conr)11i('() que Pero la. crisi, queda ~8t.ent.ey surg!rá la op~nlóu, dsr per concluso ..1 pll:'i:o
. . ¡ .. , '~ , ' en m.yorea prOpr:rclOnes cU61quler pendiente, La Faugre de A r.r.u .. t, O"
\ III JI qUIrI~Il(? ,'h nnrleaO~e~l- die, Cllhlldo ml!bOB lo e8p~re el Gobisr· Igneriben, de Zaluán, de N.. ,1\,r, de
CaIlO:i eu loo; Ilabes de la Amt~r1ca DO, porque el problema aigue en pie, MOllte Arruit y IO:i de~8oii;lrtoS e Inbp.
A p~r Jr I ~ It'c,'iot:(,s (r.e
nos ha dado b ~r;1I1 }.!;llf'rr3 a IH"¡
e~paliole$, 11") 11"01 '" a¡;rt flLli,J¡)
tod3\'ia Ii:! innueLH'i3 'l~l" '~ iH'li-
lud adoplada por lo" E"latins 1';<-
lr;Jlljprn.~ plll'rh lt'r.l'I' solll" la
suet'le dp nnf'!\l.ro palS, 1) ia!li\'i-
dual \' ia rall'ilia¡' nuc"tra~,
Pc.rqul"- ¡;;t~ decl::¡rü la ;!;u('rr;¡
mundial, hac~ plJCOS 31105 ludmo:,
que e:'llerar p'lcietltt.'mellte 1'/1 lo r'-
~as «coJas~, tlllraule lo~ :illlS ck
lllcila, que IIOS lll'g¡¡Sll 1'1 lU1'11O
nafa compi'ar pal),
Porque gen les eXlrañas e 1l1\'f'r-
Han ¡ierras ajena~ en campo de
malaU1.itS, llno~ t'.sr):lñ·llt~~, pUl' ,lit'·
ro azar, pasaban de b mi~l'ri:¡ a la
opulencia, como si 6U miUf') r(/I'~e
la de Mid(is, que CO/J\'l'rth en oro
Cllall~OS ohjeto" (ocaba; olro.. tip,.;·
cendlan de la olllllelll'ia y h3j lb '11
3 las capas socialt':- illft~riore.::,
,Qué lecciones S!JI'amO:' ,fe la
gran guerra!
¡,O.'sprendimos de el1:l 1'1 prinl'j.
¡,io de ia sl)Jiliari,iaJ ecun6'oil';¡
illlei'n:lCiollal, que IIOS h:II'ia Sf'-
~uir COII ¡nlel'és aquellrlS hf'ch l~
u'ascend en tales qtW, oClIl'rid os fu c·
ra dl'l nuestras rrOllJ{'ras, son C;l-
p¡ICeS de influir e'o lOd,)f las 1'('11-
/lomias nacionales!
NO;.l'ecordamos 41:l~ I{'o¡am,).,
una LOleria qu~ h~l'ia ,wil:!r f'O ri·
quezas obt~nidíls ::ti" PSf'II'I'Z'J, y
nos lallzlPlloS, sin 1,1 ml'1I0r ('~tll'
dio ni r~exi61l, a 1.. cornpr de
muneda !Jpsprrciada, qlw t;f' cría
camino sp~'lrn par,l ;,jf!.{r,z I ,1
sllspiradjJ \'ellocino Uf' ur'. nl~­
graciadamtnlr, CUíllll ('11 tnd jue-
go, 1:'1 alza l'speratb JlI) \'ino. ~ p.. -
las inversiones fueron CtI IS1 de
decepciones,! ruinas.
¿Nos hemo:i corrf'~ido!
:'10; vivimoi ¡¡I dia, Un Tr:wdo
como el hispanoin¡.!;lil.s t11~ Ct1rltl du-
ración, nos f):ll"'·ce l·1 cimi"llto dc
secular catedral v 110 :;,i1vpr'i'll'lS
aquellos hpehos ('Ul' huhif'l'; que
observ:rr para pr'f'parar C'11J liem-
po la def~{lsa l:ooll'a lo~ In~lll's qul'
1I0S ameuazafl.
Es lema anligflo ('11 la PrellS:1
brililnicH el de la unión f'CIJlIÓO~i­
ea imperial dp la melrópolí Ctrfl
sus dominios }' colrmia .. , en mu-
chas de las Cllalf~S ~p recolecl311
(rUlas, qUf' pupdell eomp¡'¡il' C~(lll .
los produclos levantino$ enviados
•
LA LN,l,>,,"
tras ta11to el general Cabanellaa open-
ba por nuestro flanco izquierdo to-






Es seguro de inocencias,
es urna de sencilleces.
es resguardo de conciencias,
es depósito de preces .
Es centro de caridades,
es templo de religiones,
es esencia de bondades,
es guardián de corazones.
Es árbol robusto, añoso,
es rama verde y frondosa,
es pozo rico, abundoso,
es fuente dulce y hermosa.
,
Es libro, donde al igual
el slibdito como el Rey,
aprenden a odiar el mal,
y a observar de Dios la ley.
Pagina tan elocuente
y tan llena de verdades,
Que conserva al inocente
condenando las maldades.
Fuente donde bebe el niño
trabajo, ciencia, virtud;
su pecho encuentra cariño
y su inteligencia luz:.
Pozo abundoso y en calma,
donde la blanca inocencia
riela la paz del alma
con celica transpariencia.
Rama tupida y frondosa
donde la virtud anida
con alas color de rosa
y por las brisas mecida.
, Centro donde la niñez
entrega sin reflexión
la belleza de su tez
y el mar de su corazón.
Mar trauQuilo, mar sereno
de blanca espuma rizado;
de inmensos misterios lleno.
por ilusiones surcado.
La escuela es hogar, y unídos,
como hermanos cariñosos.
juegan y estudian Queridos
los pobres y poderosos.
y estrechados con un lazo
noble, cristiano, ideal,
están en fraterno abrazo
trabajo con capital.
Centro Que enseña a vivir
a Quien comienza a estudiar¡
donde ~e aprende a sufrir,
y donde se enseña a amar.
Donde el niño empieza a ver,
y por la ciencia se lanza,
impulsado de un Querer,
llevado de una esperanza.
La escuela es templo divino,
es recinto consagrado
d.ondc se muestra el camino
Que Dios al hombre ha trazado.
Donde de la ciencia en pos,
-por la virtud dirigida-
al mundo se dan hermanos,
a los niños se da vida,
se dan cristIanos a Dios
y a la Patria ciudadanos.
V. LUMEN
Jaca, Noviembre de 1922
La escuela católica
(Se continoa.rá)
Para el colegio del Sagrado
Corazon, con e!pecial cariño
(Continuación)
1
Ulr.... todo el Bgfallón de Galicia en
la Al:¡¡,zaba y para tal objeto fUNon
r!'levadas la8 tlOmpaní88 l.~ y 3.~ que
Fe balJabtln def:tl\oa-iaJl en Monte Arruit
y !'o I-a de cAndaluci~) con objeto de
In"or~'orarno8 e la oolumns del general
Snojurje. AlU voivimo8 a abraY.ar a
nnf"lro:; amigo8 y compalleroa que be·
cia C'l'r·a ',nn me!" no babiamos visto.
R ... oflido y eqnipado el Batallón, em-
rr(lr.lhmos la marcha "ps~¿nllO por Bu-
gU('IJ~Z'in y atravesando el Z'lCO el·J·-
mi , llegan de- ¡';ID n(J~,'dad a Segaug.u
6 la8 p'J ".. borsll, uoiendonos l\ la oo·
luml a qtl'? dCtltacaba jicho poblado..
AlU ,'!'\ab.edmos noeetro clmpameo·
I t.o a or!;Ja~ de la carretHito ,debajo del
M•.lIlLe·A.tlateu. huta que reoibimos 1.
or 'pn d ir a guarCleo"r la Aloe.zsba de
I (¡l, Ud p1.blado pUP.!j se aproJ:imaba la
. e~taclóu de Isi! lIu~iell y en la!! t.ipod~1
I t dr.vía Fofre <lOO más ¡all eonbeCIH'n·
En los prlmt'ro6 dí88 d~ novlCDibre i clU~' a;r.. hUlDddad que en tJlf>llooampo.
l!e recibió lln~ ordpl: di~'trf'galldr¡ al B:,- el _~íll. 20 ile nniercn la .. tropa· que
tllllón yeodü la 1.8 'Ho!-.a ~;i:a y la de de"~ll.cll.bslJ. Atidt6U coll la eolomna del
Amftral'lldouR ~ Moc.te A~rllll; la 1!e- genend Ber(;uguer pnes ee Iba a t.omar
guoda fue a gllllrof'c.,r Ido p06iclón lIa- 1& 'Po~iClón de Tsuriat-zag. Snlimos
mndll cAn¡lalu i) tuada", IlOOS ki. r. uy da madrt.l~a-la toda la columna,
¡óreet.ril8 de MOnte Arruit¡ la B.n mar· l1e~ ndo a hl88 de ItI. mañana al lup;ar
9bó "guarnecflr Zf'luán y la. 4 8 coro· d,.¡ combat"", ql1~.JáDdo~e nuer.tro Ba·
pafiiB, (la ttnp~tr3) '·('lIti~u.. ml')¡; el1 iR ful:¿·" I·r;.ttgit'ndo la Artillería que
pO~IClÓll de Bll~uen-Z..i[l. hl\l id Jllteu' o fuego "desdo la po~io\ón
En e¡:;ta brwll rilfuribui i(ltJ cOllti· dA RlUJ-M na, y üD~ vev. (;OIlRe~uido
nuarool! l,ne~tril~ oblL~aCIOnE'l! militll· el objetIVO de la r;peuc1ón VOlV10l0S al
rea ha~ta el 20 tie ... lOvi+lmbra ('D que ~a oarnpliwPlIto de S~gsDgansin novedad.
recibió la on{¡Hi da qUA el Bat,alloo de El día 21 de dlClf'mdre ~alim08 del
A~it. núm. 55, venía ¡), relevarllOi \la n;¡01pameuto uniélldonof:l oonla llolum~
uuestra. querida po·imón de BUgIHlll· un tlel Reul.'ral B~reoguer oon objeto
ZeiD, en lB (lllal htl.bít\f!lOll ,_~tado tl1oto dI> tr~,,·lad .. r el camp;¡mento Gellerlll a
tiempo y R 1110 que profenábatDo6 ~ingu- ; la~ iBl'ias del Monte·Ulii<:aD. lUdia 22
ler carillo por ller, llamo ya digimop, volvim('1' a marchar 81 rayar' el alba la
eL primero de nUe~tros de~t8namento8 oolumnB del g'lhwal Bereuguor, oon
en Africa. ollj"to 11e tomar Ja, posioión de Rell-Ti-
El 20 p'.': la tp.rdflllt'gócon pracj¡lión k'rroin llasllndQ por 10Jldest&cemenLos
oronométril'a el B' tllllfJn J,!' A¡;i/\ Y de Bfl.:-r1ú y K9.ddur, llt'gando más tar-
efaCltoario el re!¡,v(J como manda la or~ d>\ por le. prim«u ~ez 11 ornzar el bis-
ot'n8uza miltt8r, m'lrchÓ Du,!~lra como t6rico y reuombrado río Kert desde 108
compania a Zpln:in 8 dond,> lIrgamr'lj" , pe. ll.d· 8 de_ ¡¡,~tre¡; del mes de Julio.
felizm"'Dte. Allí relevam·-'d 9. noetotra I :\Hi ,·ci ... mo1t lIS sed que DOS devoraba
tercera compania l. cual, a80 v.v., he ¡ y l.eu8moa nneetrae. cant.lmplora8 de
a flustitoir a la ..egnnda compfll1ia, qo', I toqüelJ8 eg:.:a que eo mucbip oculiouell
como Y!l hemo~ d:cho, pe hallaba d ha ·ido y ~er:i, ~i Dios DO lo Impide,
taolldt\!'n la pO~lción d!! "Andl'lucf... " ml'zalad>l. 0(.0 l!an~re el'lpañol~ y rifeña.
quedAndo.. , elli la t rrf'ra cAnpBfifa y l AlIi nos aguardaba el eut'migo y
vlDieDd3sZe'uá Ja2. 8 c nl.t'ue~tr¡;, formado. la línea dI! combatA,toc6a
don,!e 'lu~:::Iamo~ pr¡>st8o,Jo ser"lcio de mi cumpaili.. la protección de la Art¡-
limpieza del pob'!ltJo y pa.rapeLos eIl ,1 lIeda que c(·n 8llscertero5 dispar08, ba·
Aeródrom,. y en Jo~ d"lliá df"~tal8men- : rrÍo!. lilatertalmente las filaG enemiga",
tc..8 que por loí' atr ... dt'doru: dI' Z luáu I mit'illr8'-' qH!'J 19." re,.,tanteJo> combatian
Ile ellc\)[.¡!uban Ct1mO Ffln la Gasa de en ullióa ce h... del Tercio en primera
la Roda, Casa de los Silos, I'ltc. fi'a qua SI' batho.o COl.> su encarniza·
EI21, formando onl' pequt'ftil CO".tm~ I miellt· rrc·vpri.isl.
na dlOl g~utlrlll O.b811eIJa tll1mo~ a ba- Fl>é .. ')o",lla acclÓO la más tt'rrible
car UD p(-qoefto reCfltrl Jo. por IlI.! kti.bi- qu' ha~t8 ,3 r~cba hnbia Jntep"eDido
las del Z')co-el-Jrlmil', en el cu1l1 de - nU,lltr" B"ta,¡ón y 8;:1 adqumó lama
puéil de h~l'er ULa bUI oa lazzió de ('1'- (le ... alit'nte y arrojado. Lucbábamoa
ba16 y otra.. 008&1., e· C~'titrB:::COSGOc.. · ('OLl 11, mGrO qut'bdIl.Diet:l, gente gue·
diveres de sold .dolt qu", p( r toU de - rre~t1 y fduátjca que manejaban muy
compOSición nO pndifrtln idf>[.¡tiÍi'·ar8l', I iUUy bi.. n las fusilas de Remillgton y
~iendo tran~portadú¡.r y entl:'rrad, ~ orle· I MbÜ~"~ de que ibaO armad08. Una es-
tial.lameUtol en el c""mf'Ulerio de Zeluán. cnadrtil.. de aerop!lu. "s volaba por en-
¡Con (¡U anta razón podría declrpe I'n cima do> 103 enemigos disparandf'l SUB
e.<:to8 días la ettrofa· r.qneUa faIDo ..a: bombae:, mas loe moroe lograron bacer
cHIl!>t& el Afri.oo qlle inmolll-!"lI:i hi- auer 3 tres aparatos, uoo de ellos guia·
jos en torpe guerra-uo ha,. un puña- do por un capltao que babia sido beri-
do detif!rra-~lDur.atulDbae~panola)! docoa tre,· balazos coyó en terretlO
Estando oo~otroii de"pl~ yados t'n lall enemig,l, ~(>ro graCta8 a 108 di8paroB
cercanías de la carretela, dos aoldadü8 de la ArtiHt'ría y al arrojo de 181:1 tro·
de caballería trl\jeroll prtsiol3era a una pali, podo eer tr8n~portl&do y t:oaic:o a
mora, vieju) horrible como vhióll si· nuestro campamento.
nieatra la ollal pr~antada en Z€'laán Las fuenaa del Tercio fuero o muy
al general CabaneJ~a"i'd¡ó ordeo t'!'t~ He· castigadas debido u su temeridad y
r.nr para qne- fueril pUt'sta en hb!'rtad. arrojo, uosotroe tamhi'n tovimoe al-
En la posición de Z 'luán coutinUQ- gUllo~ hnidOll afortulladamente dt' poca
m08 la8 li08 complllllll.8 2." y 4.8 haCÍen· iOlport¡;llcia, dllltingujélldose también
do ~oeetra8 re.~pcctivn8 obhgaoi()nes mtlcbo por li<U vall'.ntla la. Jarkn amiga
militares. El dia 3 dA dieif>mbre fnimoa mandada por el Jefe mora Ab·el·Kadc·r.
doce hombres al mao.fio tia un oabo, a Mando~e la retirada en vista de ~ue iba
delltacar la. poqllefiu po~ioiÓl1 de la Ca- a anorlhecer y entonces el enemIgo se
so de la Roda. El dhl 8, tie~ta de la iDlilOlentó y atacó ~Otl mayor dureza pa-
Purisimll. lJl'I.lrona ,l~ la Intauterfa, fué ra reCUpt!rar el tf"rrtlOO y la posición
un dla grande eu <¡'In di frutamos lo que babia perpldc más la Artiller!a y
que pl1dunos, 8.1go al'í Ilomo un oasia nueatrOn fusiles cont.uvieron su bravara
en el árido deilierto de nuestras pena- El enemigo d"bió de perder mucbOA 1
lidades y trabajol;. boa hombres a juzgar por loe olaros de
El dí", 13 I;a reoibió la orden de ren· sDsfilaE: y la8 bajas qtlese veiao. Mien·
Disgregación dei Batallón. -Servicios mi·
litares y operaciones en qo.o s. ocu-
paron las comp"ñias del miamo
De suert.e qot', a la hora aot.oal, es-
temoR Mio Gobierno y el ILmbiente pre·
rtado de vfslmit'mo':l.
I
Dio~ punga. tino en 11.1 marlO que ha
de re~olvrr eata flllll>ción, qUlzi la
mi.. crítica y grave por que Ellpail.&
ha atr&ve~ado. 1
I--~~~-"---- j
I El Bn.t.alton de Ga·ici'J. en campañ.1 I
DIARIO DE UN SOLDAOO I
B. Loiz.
" ""
4 DioilHnbre de 1922
En la Crónioa polítioa que ant.eoede
nUl'HtrO redaotor predice gr&nde~ y
tralJsoetlllentll.lell I\cOlltfloimientos para
la. t.ot.nalsemana parlamelltaria; pero
8 buen seguro que Loill, apesuf de iler
en éstos menesteres nn videfite y un
exuct.o conoce<1or dtl las Bitu8oioocs,
110 podía 80s pechar que la crisis re·
Iluelta nos diara Gobierno para veintl·
ouatro bora8 escasulI.
El martea adqUIrió tal cariz 1. Be-
llióo del Oongre~o, foé t.IlD formidable
el esoándelo reguit.rado que Sáochez
Guerro, desde el Salóo, se trasla.dó al
Regio aloázar & presentar al Rt'y la
dimisión del Gobierno 000 carao~r
trrevooabll!.
tiLude¡; rie 108 de arriba no pueden Dí'
deben quedor lIiu la sanciÓn a que S6
hicieron &.oree·tore8
Hay rt'llpoIl88bl~1I-Yuo d~oim('8 de-
lincu~nte~ p: rqne ello lo apreciarán en
llU dia 108 llamadoS a dl8cerDlrlo-y
esa rCflpon~llbilid8de.. jnsto que 5e ha-
ga efeetlv& Foi qbe~emos evitar malea
;:nSyOf¡>".
¿Cómo penFar que un borobr de la
autoridad del tir. ~l.Qra iba a intt'rpo-
nerfHJ elltre la jUbtu,ia OG!I. UOa dE'mttn-
da habilidosa y tao e8pecio~a además
que dejó ver, de~Jeel p~imer momen·
to, 1111 finalidad?
Dentro dal DU6\"'O Gobit'fno del ~e·
fl.or Sáncbi'z Guerra ~lta, c~ mo repre-
l!enlalJte ~U~('I un hE'rmal,O dl'l t'eOor
Cierva; pi MIDlst:O .le l' oroentQ del Go-
bierno .Iel deliaetre y el Mu>ietro de la
Guprra que dictó las dCJ8 Rea'e~ Orde·
DP8 pau excluir lIe l. re!'pon~:lbdid..d
del Alto Mando y DOl! llevó a uoa lien~
de vergüenzas que terminaroll oon la
burlesca conferencia de PiZarra.
¿QuilJO con eUo el Sr. :-;ánchez Gne-
rra-ya que ~p le e~c.pab8u 108 votos
mauritas-8Bf>,gUU'- 108 22 de '1ne dtl!-
pone el í3r. Clf:"rva?
No 1100, realmente, votoRlos que ban
de deoidlr el pleit.o FiometiJ.o al Parlllo-
mento. 8:1 811unLO ei de mayor traRQen-
de ocia Dare. que unoll cuantos dlplltB-
dos o U008 euantes s(llJ.6dore6 de mu·
yoda puedan decidirlo
Hay la parte moral que pesa corno
loel:lo Je plomo eobre todos. Hay los pa-
dree de 10 000 muertos qne piden jua·
tieia. Hay el honor patrio qu~ reülQmQ
oaFitigo. Y tode esto no Ilíl Himl aoallar-
lo con una votaoión de trámite, como
ei se trat.ape de oualquier propo.sición
de ley y la prueba de ello está en la
crisis anteayer pi ,oteada y sOlO resnel·
ta para ~on8titnir nll lluevo Gllbinf'te
de negocios enoargado de liqnidar
~u80to 000 el eJ:pediente P¡Ca8S0 se re·
laciona y que quizá no llegue a lo-
grarlo.
EL $r. Sánch<'z GUHrll, sin. llece1!i·
dad, por balagar a MaDra y atraf'n;8 a
loa maud6taw, fl6 metió en nn "lordada·
ro oalh.jón 8ID €o8lida y la aatoridad
que b&bís t!abido alC'lDzar OOn po~tura!l
anteri~res quedó la otra tarde en el he·
miciolo del Co;;greso. jugiodoseJo
aquél Lodo a una oarte y que'1aodo pri·
al0nflro de Manra J dt' CBmbó}' tenien-
do que Bo!'ptar la colab{traOlón cOnd1~
cjonada d.. Cler~a.
El a,.brá l.'omo ha de re p'Jnder a lo
qua rt'clama la oploión pública En ef-
t.Oll instantes 80n peligrcI!og las b.bili·
dadeIJ y los escamoteoll.
Veremos manaDa lo qQe re-nlta de
la pr(\po~ioión de Cambó acnul,Ido y
de la d~ 130 ha lagar a deliberar, pre·
tienta,lli en el Seu,do por el waum¡ta
Sr. Tormo.
Ambas ¡;.ne,len constit.uir la ola~e
de la presente semana parlamentaria
quP, acaso, como dice el Conde de Ro
















Anís doble. . . . . . . . . 1'50 ptas. litro
:. Ojén.......... 2'10:. :.
Rón especial....... 2'75:. :.
y otros varios licores a precios eco-
nómicos.
COSO, 32 . -JACA
leC:::- 1cl61 :::"'..,
Tip. Vda. deR. Abad, M.ayor,32.-Jaca.
Camilo L6pez
Se vende
Comestibles, Vinos V Licores
TRASLADO
l;l ~~m@I',"I~ d@ 1i~lld~s lÍe.
Maximino Peréx
de la calle de Echegaray, núm. lO, se
ha trasladado a la calle Mayor, númc-
ro 27, (cuatro esquinas), donde desdc
hoy hasta fin de año, venderá toda dll-




~ma. Se ofrece para criar en
7'" • sn casa de BerdÚo. Diri·
glrse a Escolástioo Bernuéll, calle An-
cha de Santo Domingo, núm. 11, Jaca
~~encia Lacasta .
Anuncl·o La pardina de.. Essa) , propie-
dad de D. Fermín Escartin, de Bies,
cas, y sita en los términos de la ciu-
dad de Jaca, estará vacante desde el
1.° de 8ctubre de 1923. Los Que de-
seen arrendarla podrán tratar COIl su
dueño hasta fin del próximo Enero.
'---'-----~---- ..---._-
nn Motor de 2 114 ·caballoE! marcs
A. E. G., oorriente alterna t'rlfállloa,
~20 VQltios 60 periodoll, con contador,
Interruptor sobre placa de mármol; lí-
nea .de 13 metros y aisladores; todo
semIllnevo.
Para trahr: José Rubio, Carpinteo
ria meoánioa en Borje.
Informará Vio.ente Pérez, CIfl:neU,
27 y Sol, 19, Ho)alatería, JAOA,
'La Maravilla,
Se pone en conocimiento del publico
en general y de la clientela de la caEa
en particular que esta AGENCIA. ade-
más de los negocios afectos a Comi·
siones y Representaciones, Reclama-
ciones ferroviarias y Facturaciones en
gran velocidad a distintas poblaciones,
se encarga también del cobro y recla-
mación de créditos de todas clases para
cuyo fin cuenta con personal campe·
tente y en condiciones, de notoria eco-
nomía para los clientes.
1"Ct"
t asin o de Jaea
Carnet de sooiedad
Leemos eo Heraldo de Aragón:
En la manaDa de ayer S6 celebró en
la iglel.'ia de San Miguel el matrimo-
nial enlace de la enoantadera señorita
Eliu de Caso y Meoae vel joven ioge·
niero:de Oam1008 D. Franoisco Gon-
zilez L&casa.
La novia, muy apreciada en Zarago-
za y en la ciudad jacetaoa, de donde
prooede, realzaba eu belleza con ele-
gaotisimo traje de desposada. El novio
vestia de rigurosa etiqueta.
Bendijo la unión D. Loill Latre, pri-
mo del DOvie, actusndo de padrino, 1&
dlt'tingoida eeftora d(lña SUlIana Lacs/o!&
de GonZll.lez, madre del contrayente y
D. Manuel de Oaso Suárez, padre de la
desposada.
Firmaron el acta como testigos don
4. ndrés lzorquiz8, D. Ramón .c\.badía,
D. Joeé Fabiaui V D. Manuel Gonzó.lez.
Los nuevos ~po808 maroharon en el
rápido para Madrid y Andalucía.
Lo. gentil y bella damita Amparo
Oliván Taberner, ha oontraído matri-
mOnio en Barcelona l.'On D. José Biarnee
La boda se celebró el día 30 último
en la igleaia de la Conoepci6n oficiando
el Reverendo plirroco de la misma.
Como testigos firmaron el acta don
José Callelles v D. Antonio Vives.
El nuevo matrimonio que tant8s sim-
patías tiene fn elta ciudad reCOrté en
viaje de novios varias capitaI8~. ReCI-
ban nuestra enhorabuena extensiva a
80S seilores padres D. Lorenzo y dona
Amparo.
En Biesoae ha fallecido la respetable
óef'lora dorl.a Aotonia Azoar, viuda de
Eeca::,tín.
Sigmficamos a SUR deudoa y muy en
especial a loa hermanoa lJ. Pascual,
dona Juaos, (viuda d~ Gastóo) y doóa
Vioeots nuestro I!entido péBame.
Tambien h. entregado .. Dios eu al-
ma después de penosa enferrnl?dad la
re~pct8blc se~ora dorla Lucillo Navarro,
madre del preatigiol!o m~dico de eeta
ciudad U. Aut.Qmo Valero, B quien así
como a su aell.or padre y demás deudOll
sigoifi.camo~ nuestro sentido pésame
por la de!'gracia que llorao.
Habiendo acordado la Directiva ad-
judicar por concurso los servicios de
Ambigu y Billares de esta Sociedad,
por el plazo de dos años, prorrogables
por lo tácita, a partir de 1. 11 de Febrero
de 1923, se hace publico porel presen·
te anuncio, pudiendo los que asilo de-
seen, presentar solicitudes en pliego
cerrado, dirigido al señor Presidente
del (Casino de Jaca:., hasta el 20 de
Diciembre próximo.
Los pliegos de condiciones estarán
de manifiesto en el tablón de anuncios
del Casino.
Jaca, Noviembre de 1922.-EI Se-
cretario, lulio 7urrau.
•
El destacamento de Artillería de e~ta
plua, oelebró la festividad de Santa
Bárbara OOD UDa miu en la Oapilla de
la Ciudadel .. , a la que 88ietieron comi-
8ioneB de lo!! demú cuerpoe
También el Regimiento de Galicia
oonmemorará manana el día de l. Pa-
trona de la Infanterí. OOD mi!!., que 8e
dirá a las Duce en la iglesia de Sa.nto
Domingo. Agradncemoa la iovitaol6n




ADs~nte nu~t.ro Prelado el dia de
la Pnrísima,la Bendioión Papal, reser-
vada para este día, la dara 8. 8. l. en
el de la Natividad del Señor, propo-
niéndose tambiéc. haoer relación de su
viaje a Roma.
A ca·usa de una inte-
Dnnnte la pasada noohe ha reinado
uo fUerte y perslstente vendavaL La
fuerza del vielllO ha I!ido tanta qne ha
llegado a arrastrar tejas y ohimeneas,
no ccurriendo, donunadamente, des-
graci&. alguna pereonal.
mero de hoy. . . . .
Dice liLa Boja de! valle de Becho,,:
lo! A pesar de la baja general que Ele
Dota en el pl'ecio del ganado, e3pecial-
mente del mular, muchoa: de nUel!tr08
e~timado!i convecinOff y de todoll los
pueblos de esta cordiller. pirenaica, se
traeladaron a mitad del m~ a.nterior á
Pau {Francia}, donde se celebró impor-
tante feria, y según nuestros informes,
en POCO!! momentos arrilbataron 108 es-
pañoles todo el ganado que habil\ eo el
ferial, pagándolo a los precios que qO¡-
aieron 108 franceaee, aprovechando la
ley de deman::!.. que prevalecía en di-
cha fe:ia.
AhOJa veremos que hacen en Huesca
aquellos candidos esparlolea con 108 le·
cbalell que tao. caros pagaron en
Francia.
PAra tutar de 1& ooulltituoi6n del
Colegio veterin&.rio provincial, díaa pa-
sado!! Fe rE.'uoieron en Huesca la oasi
totAlidad de los veterinarios del Atto
Arag6n.
•qUlI)aS, 1) O s vemos
obligados a publicar
con varias boras de
Después Je cerrada la colecta para la
visita .. Ad Limina:. 8e han recibido 108
siguientes donativoB:
D. Mll.riano Mur, 5 pesetas.-Seüores
Hijos de LaCBosa Ipiéos, 5 ig.-O. Pe-
dro Abad, 5 id.-Srta. Josefina MarU~
nez, 5 íd.-D. Ricardo Prado, 5 id.-
D. JOtlé Mendizábal, Comandante de
Ingenieros, 10 id.
rrupción sufrida en el
servIcIo de fue r;> a
eleetrica para el mo-
tor de I)uestras l1)á-
LA ~Nlw)l
La despedida que Jaca tributó a nues-
tro limo. Sr. Obispo fué un grandioso
aoto de relilliosidad y de adhesión 8
tan i1ust.re Prelado. En 1ft Catedral 80
S. 1. pronunció fruefl de honda emo-
tividad describiendo rasgos altamente
honfo¡;:08 psra el Obispado con ocuión
de la ~i8ita .. Ad Limina:..
transcribimos a8unto de tanto interés
como es el de la coostrucción de un
coarlel en Jaca, ha entrado de lleno en
vías de hecho pues de e8perar es que
muy eu breve se anuncie la subasta de




Es de {os más conocidos,
aunque poco se le nombra,
cuando pasa por la calle
apenas se ve su sombra;
pues, va siempre tan deprisa
y armando siempre tal cisco
que cuando él habla en las Monjas
lo oyen desde San Francisco.
Desde Biescas a lavierre
y ae Canfranc a Barós,
no /labrd ni hombre ni mlljer
a los que no diga adiós.
Aunque casado y con hija
-una chica soberana -
con un Don luan se disputa
querer a una lacetana
Yo serla propietario
pero . .. me ¡alta la masa
si hay quien me ceda un terreno
losé, m'harla la casa.
La Gaceta ha pnblicado elsignieilte
Decreto, ou10 lnteres para Jaca es
notorio:
(A propuesta del Ministro de la Gue·
na etc...
Vengo a decretar lo siguiente: Arti·
oulo único. En virtud de lo dispuesto
en el artículo 61 de la vigente ley de
Administraci6n y contabilidad de Ha-
oienda pública 6110 autoriza el gasto ca·
rrespondiente • la ejeouoión de la8
nbru oomprendidas en el proyeoto d~
cnartel para un Regimiento de Infante-
ría en la plaza de Jaca, a cargo de la
Comandancia de IOReaieros de Huesoa:.
Dioho se está que oon el Deoreto que
Escuela 'Pominlcal
Gacetillas
El pr6'S:imo domingo, y para honrar
a su exoelsa Patrona Maria Inmeoula-
da, celebrarán las alumnas de eata Ea-
caela, 1100 la iglesia de Sto. Domingo y
hora de las siete y media, solemne Co-
mooión general. a la ooal' aaiHtirán
también la Junta Direotiva y laR Ilello-
ritas instructoras.
Por la tarde, a 'las tres y media,
tendrá logar nna Conferenoia oon
atrayeotu proyeooiones Inminosls en
81 Sal6n graude de-l. escnela y eeoo-
gidas audiciones mnsioales, y a cOnti-
nuaoión 1.. Junta Direotiva repartira
algúo obsequio a las alnmnas.
Vigilia de Titnlar de Turno, gene·
ral a primera bora, en la igleSia del
Semina::,io Conoiliar, pudiendo asistir
& ella todos los fieles q,os lo deseen.
Se oelebrará (D. m.) eeta noohe, sieo,
do la entrada por la puerta principal,
Carmen, 2.
A las diez, y despuée de celebrada
1I Junta de Tnrr.o, será la Salida y
presentación de la guardia. Luego la
lura de Bandera y terminada eata se
expondrá a S. D. !ti .. cantándose a se-
guida 80lemné Te-Deum y oontinnan-
do 10 demás oomo eD Vigilia ordinaria
Se aplicará por el alma de D. Anto







e.e I.,OME Y ......,.IA-JACA
QUIN~E DIAS DE GRACIA
Con el fin de reducir existencias para el Balance de fin de año y llevando nuestra costumbre de
años anteriores, hemos determinado crear en beneficio del comprador
Proponiéndonos en estos días, desinteresadamewe, liquidar cuantos articulos de Invierno poseemos,
y al mismo tiempo queremos que todo el público pueda vestirse con la menor cantidad posible y con
este fin venderemos artículos con bajas considerables.
Haciéndonos carg'o que al agricultor le bajan todo lo que él produce, nosotros, llevando la corrien-
te de los tiempos, también bajamos para que sus intereses no se resientan.
,
•15 días de Sracia que!o serán del 1 al 15 de 'Diciembre
, Jaca 23 de Noviembre 1922.
Casas: J1uesca, Barba, ro, yerbe, Ciraus y Sariñena.
,'\I\liS .n RAGÓ
•












lates LACASA.-Hijos Lacasa Ipiéns.
•
••••••,
Carmen, 27 V 50I,19.-JilCA
Aprend e Se necesitaIZ uno para el
Comercio de José Duch, en Ayerbe.
Reparaciones y construcciones de za-
fras, canales, tuberías. lucernarios y
cántaros de zinc de todas clases. Colo·
cación de estufas y cristales. Inmenso
surtido en artfculos de hojadelata. Mar·
cos de metal para nichos. Faroles para
toda clase de alumbrado. Se sirven con
prontitud y esmero los trabajos de en·
cargo.
En la misma se necesita un aprendiz.
~ ..
D::¡pcht: Af'C:.:".l!; do S. Frar:.cicc) {CJ:'¡ L.lclaustra)-Jac3.
•
Ta! er ...e reparaciones
de todOl clase de máquinas
Len- a de carrasca a 120 peSe- Itas carretada grande.
Pedidos: \·da. oe Manuel Gavin,
Plaza San Pedro. 7 envases. Se vende en:buenas condicio-
nes.-Dirigirse a la fábrica de Choco--_.
Calle de Sfm Nicolás. 23. - JACA
Garage y Automóviles de alquiler
JOSÉ mONEU
CO.\IPLETA~IENTE GRATIS
puede usted obtener uno o mas
artísticos REGALOS. si efec-
túa sus compras en 1[1 casa
B~ETOS y CAmpO
_. ".-
Ramón y Cajal, 3. J A C A
PRECIOS MUY CONVENIENTES.
4.000 REGALOS
S V d dos estufas.e en en una tortugH
_y otra con plancha para guisar. Razon














En el gran cstablccimiclllO comercial I ..... '-.
J ....UN "'- habrá una sorprendente y colosal
I~ '\..~f.i~ de taja c!as(" de Tejidos, Confcccio
nes, Géneros de punto, }\lantas, Tapab'lcas y Bu-
fanJ<.ls, que las haya millares y de muy supcrio
res clasc~.
Todo el me, de 'Diciembre Visite esta casa
Compre ':1 economl7;ará 'dinero
¿B janlostriS ,?
¿Bajan lo, ~anados?
Tambiél) bajal) las telas y ropas de invierno
1.\c.\
.\Iayor, 4
